







ساختمانی امروزه  ایران در ساخت نوین ھای روش روزافزون کاربرد و دارد ھاساز و ساخت در ای ویژه جایگاه پروژه ھای 
 ھا پروژه نوع این در ھا ریس��ک ارزیابی لذا، باش��د پیش از بیش آن بھ س��ازندگان و کارفرمایان توجھ کھ اس��ت ش��ده باعث نیز
 ھای پروژه درھ ارزیابی ریس�ک ب ربوطم مس�ائل با مواجھھ در ما کش�ور در اینکھ بھ توجھ با .باش�د می بیش�تری اھمیت دارای
 خص��وص این در ،در مقابل حوادث گوناگون مھندس��ین و فنی اطالعات از آگاھی س��طح باید لذا ،ش��ده اس��ت کوتاھی س��اختمانی
بھ خوبی انجام نش��ده اس��ت و لزوم انجام ارزیابی ریس��ک این در رابطھ با این زمینھ  ھای انجام ش��ده زیراکھ پژوھش یابد افزایش
ساختمان ھا ضروری بھ نظر می رسد.  سیارینوع از   لذا ریسک است کیفی و کمی تحلیل و تجزیھ در مدیریت مشکالت از ب
 توجھ باکرد.  خواھد کمک پروژه آمیز موفقیت تحویل بھ توجھی قابل طور بھ پروژه ساختمانی یک برای ریسک ارزیابی قابلیت
 گردد، می اس��تفاده ھا پروژه گونھ این در کھ متفاوت منابع ھمچنین و س��اختمانی متفاوت ھای پروژه در گذاری س��رمایھ حجم بھ
ھدف پژوھش حاض���ر، . گردید خواھد تھدید نوع ھر حذف و اثربخش ھای گیری تص���میم باعث ریس���ک ارزیابی ص���حیح انجام
مطالعات گس���ترده  از اس���تفاده زلزلھ می باش���د. محقق باچون حوادث طبیعی  مقابل در مس���کونی ھای س���اختمان ریس���ک ارزیابی
 ارزیابی و تجزیھ و تحلیل ش�ناس�ایی کرده ، مورد را زلزلھریس�ک ھای مرتبط با این س�اختمان ھا در برابر  ترینمھم کتابخانھ ای
 و اس���ت کاربردی ش���ناختی ھدف لحاظ از تحقیق این. داده اس���ت ارائھ پاس���خ بھ آنھا جھت راھکارھایی در نھایتدر  و داده قرار
ریسک در ھمین راستا، بھ شناسایی . باشد می ایمطالعات کتابخانھ  ھاداده گرداوری اصلی ابزار. باشد می کیفی پژوھش مبانی
پرداختھ ش��ده اس��ت. خروجی این پژوھش نیز زمینھ ای الزم جھت اجرای موفقیت  ارزیابی این ریس��ک ھا موجود و ھمچنینھای 
 را فراھم می سازد. در ساختمان ھای مسکونی در مقابل زلزلھ مدیریت بھینھ ریسکآمیز سیستم 











 مي ش��ده تعیین پیش از كیفي مس��ائل رعایت با مقرر زمان در و ھزینھ حداقل با پروژه انجام مدیریت، ھدف مھمترین
 بر و ھوش��مندانھ نگاھي با كھ اس��ت س��یس��تماتیك روش��ي داراي و گروھي فرآیندي ریس��ك مدیریت كھ آنجایي از د.باش��
 مؤثر عوامل كلیھ كلي بطور و اجرایي عوامل مش�اوران، پیمانكاران، كارفرمایان، مدیران، تجربیات مندي نظام اس�اس
 منظورھ ب جایگزین ھاي فعالیت تدبیر و پیش�امد آن تاثیرات ش�ناس�ایي و پیش�امد ھر وقوع احتمال بر مبني اھ پروژه در
 تا ش��د خواھد موجب تكنیك این ص��حیح بكارگیري . گردد مي اعمال نظر مورد اھداف از پروژه انحراف از جلوگیري
 ).1385:5(صادقی نیا،باشد دسترسي و حصول قابل پروژه كالن اھداف
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معنای امکان وقوع یک تھدید بھ منظور بھ کارگیری یک آسیب پذیری کھ نتیجھ آن از دست رفتن منابع بھ  نیز ریسک
(کاھش خطرات) نیز می ش�����ناس�����ند کھ موجب کاھش ش�����انس وقوع و  Mitigation کاھش ریس�����ک را با نام اس�����ت.
بکارگیری یک آس��یب پذیری می ش��ود . ریس��ک ھا بھ دودس��تھ ریس��ک ھای طبیعی و غیرطبیعی تقس��یم می ش��وند. از 
 ).1391:66(ھاشمی نژاد،اشاره نمود زلزلھریسک ھای طبیعی میتوان بھ ریسک ھای حوادث طبیعی نظیر 
 یا بنیادي تاکنون اقدامات کھ اس��ت حالي در اینھا ھمة. اس��ت داده روي زیادي ش��مار با ولي خفیف ھاي زلزلھ ایران در
اس��ت.  نگرفتھ در جھت مقاوم س��ازی و ارتقاء س��طح کیفی پروژه ھای س��اختمانی ص��ورت کش��ور در زیادي کاربردي
ریس����ک در این نوع از س����یس����تم ارزیابی  اجرایس����اختمان ھا، تدوین و  ریس����کیکی از عواملی اص����لی در مدیریت 
می باش���د کھ وض���عیت س���اختمان ھا را بھ منظور کس���ب اطمینان از موفقیت آمیز بودن برنامھ ھای مقاوم  س���اختمان ھا
). مدیریت ریس�����ک، ایجاد فرھنگ و زیرس�����اخت بھ 1،2006نماید(رامس�����ی و ھمکارانبودن س�����اختمان ھا آزمون می
). 2،2005قادر بھ کمینھ کردن خسارات می کند(راز و ھیلسونصورت منطقی و سیستماتیک سازمان ھای مربوطھ را 
ارزیابی ریس����ک بخش����ی از مدیریت ریس����ک اس����ت کھ بایس����تی در ش����روع آن، نس����بت بھ ش����ناس����ایی خطرات اقدام 
). ارزیابی ریس��ک بھ طور س��یس��تماتیک تعیین می کند کھ چھ خطرھای وجود دارد و 3،2011نمود(اس��کوگالین و وینیم
) کھ 4،2007طر چقدر است و چھ آسیبی و با چھ شدتی ممکن است بھ وجود آید(رابسون و ھمکاراناحتمال رخ دادن خ
 توان راھکار ھای عملی ارائھ نمود. بر اساس نتایج آن می
 این دانس���تن براي بندي خطر اولویت بالقوه، خطرات ارزیابی و مقایس���ھ و دانش���مندان و متخص���ص���ان گیري تص���میم
 تعدیل فرایند در گام اولین خطر مورد در آگاھی ایجاد. اس���ت پذیر امکان دادن کاھش از نوع کھ چھ اس���ت موض���وع
 مورد در باید مردم خطر، ریس���ک توزیع از تعدیل آگاھی پذیرش جھت. )1394،50(نورالھی،اس���ت  خطر ریس���ک
 و مخاطره ریسک کاھش براي گرفتن قرار معرض در فضایی. باشند داشتھ آگاھی ھا، پذیري آسیب و خطرات ریسک
 و مفھوم حوادث طبیعی ریس�ک می کاھش نظر بھ ض�روري خطر آن تغییرات بھ پذیري آس�یب و خطر نوع ش�ناس�ایی
باش��د  می خطر عوامل رس��اندن حداقل بھ و تحلیل و تجزیھ براي س��یس��تماتیک ھاي تالش طریق از کھ اس��ت عملکردي
 ).1387(حسینی،
 فراواني ناش�ناختھ و مبھم داراي موارد ، س�اختماني ھاي پروژه جملھ از مختلف ھاي پروژه و ارزیابی مدیریت و اجرا
 پیش آنچھ از بدتر بھ گاھي و بھتر بھ گاھي را كار نتیجھ ، شوند نامیده مي قطعیت عدم نام بھ كھ موارد گونھ این. است
 داخل فعالیت ھاي و اركانبین  در متفاوتي ھاي تعامل كھ ساختماني ھاي پروژه دھند. در مي تغییر شده است، شده بیني
 این كیفي و كمي اھداف تحقق منظور بھ لذا است. بیشتر عدم قطعیت و چالش ، پیچیدگي ، است جریان در آن خارج و
 ریسك، ھاي شدید پتانسیل و متعدد ھاي اطمینان عدم آنھا، ارتباطات پیچیدگي و فعالیت ھا بھ با توجھ ھا پروژه از دستھ
 ).1390(ھاشمی نژاد، شود مي آنھا ضروري كنترل و نظارت ، ھا ریسك منشاء شناسایي جھت سیستمي
پروژه ھای ساختماني  بھ مرتبط كھ را فني امور تا حقوقي و مالي، سیاسي امور  از متفاوتي ھاي عرصھ ریسك ارزیابی
 دیدگاه از سازي ساختمانریسك  مدیریت بر كھ دارند وجود مطالعاتي ھمچنین. گیرد مي بر در را باشند و مسکونی مي
کی از مس���ائل مھم در ی .)1387كنند (خاکس���ار، مي قیاس اس���تفاده روش ھاي از اما داش���تھ تمركز پیمانكار و مش���تري
تجزیھ و تحلیل کمی و کیفی ریس��ک اس��ت . پیچیدگی و پویایی در پروژه ھای س��اخت و  ی مس��کونیمدیریت پروژه ھا
قابلیت ارزیابی ریسک برای یک پروژه  . زیھ و تحلیل ریسک گردیده استساز باعث افزایش عدم قطعیت در روند تج
 .)1390(حمزه ای، بھ طور قابل توجھی بھ تحویل موفقیت آمیز پروژه کمک خواھد کرد
 از عاقالنھ مدیریت اموالش��ان، و افراد پذیري آس��یب رس��اندن حداقل بھ ، زلزلھ برابر در قرارگیري معرض در کاھش
 در کاھش جھت در تالش براي ھایی نمونھ ھمھ زودھنگام، ھش����دارھاي و آمادگی و تقویت زیس����ت، محیط و زمین
 مخاطره، درجھ و اندازه چون زلزلھ در س�اختمان ھای مس�کونی اس�ت. حوادث طبیعی ریس�ک کاھش س�مت بھ حرکت
 .)1393دارد(زارع، بسیار اھمیت خطر ریسک کاھش طراحی در باشند می سوانح و حوادث ریسک
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در مقابل مسکونی ھای مرتبط با ساختمان ھای  اصلی این پژوھش شناسایی و ارزیابی ابعاد مختلف ریسک ھدفلذا 
زلزلھ می باشد. در ھمین راستا این پژوھش بھ معرفی و تحلیل مفاھیم مدیریت ریسک ، شناسایی ھمچون حوادث طبیعی 
ختمان ھا بگذارد زلزلھ بر روی این سای کھ ممکن است ه و بالفعل و اثراتو ارزیابی و درجھ بندی ریسک ھای بالقو
ارائھ راھکارھایی برای پاسخ بھ آنھا در پروژه ھای سازمان ھدف از اھداف اصلی این پژوھش بھ  میپردازد. ھمچینن
 ارد زیر اشاره نمود:داف مھم این پژوھش می توان بھ مولذا از اھشمار می آید. 
  زلزلھدر برابر  ی مسکونیساختمان ھاشناسایی و ارزیابی ریسک ھای  -1
در اختیار قرار دادن اطالعات کافی در خصوص اجرایی کردن مدیریت ریسک در پروژه برای تیم اجرا و مدیران  -2
 پروژه ھا
 کاھش دوباره کاری ھا و افزایش موفقیت پروژه -3
 ریسک ھادرجھ اھمیت  -4
 ریسکمدیریت 
دگرگوني  حال در محیط در ھا آن مدیریت و پروژه در تغییرات س��اختارمند كردن اداره براي تالش��ي ریس��ك مدیریت
و  كرده اداره را فعلي مبھم موقعیت نموده، عمل تغییر عامل عنوان بھ خود كھ اس���ت این ریس���ك مدیریت ھدف .اس���ت
ھاي  بخش در ریس���ك بگذارد. مدیریت مدیریت تیم اختیار در مس���ألھ این براي را پذیر مدیریت و ش���ده كنترل روش���ي
چش�م  بھ ریس�ك مدیریت از ردپایي تجاري ھاي فعالیت س�ایر تا اعتباري و مالي امور از . دارد كاربرد مختلفي و متنوع
 پیمانكار) اعمال و مش����اور حاض����ر(كارفرما، ھاي نھاد تمامي س����وي از باید مدیریت این ، ھا پروژه در .خورد مي
 .)1394(عسگری پور،شود
 نگاه ھستند كھ ھایي "ابزار" نیازمند كھ است ماشین یك با رانندگي بھ شبیھ ھا سازمان در ریسك مدیریت ، حقیقت در
 ھا  بر و میان (تھدیدھا) محتمل موانع بتوانند تا نموده جس��تجو و بررس��ي را غبارآلود و مبھم آینده و داش��تھ جلو بھ رو
 ھئارا ،  "ریس���ك مدیریت فرایند" از  منظور ، ترتیب این بھ ).1390كنند(پرچمی جالل، ش���ناس���ایي ھا) را (فرص���ت
 فرصت بعد دو ھر در را ریسك مسألھ با مواجھھ و رفتار ساختارمند ھاي چارچوب راھنما، شكل بھ است كھ ضوابطي
(انجمن مدیریت پروژه  گردد ھا پروژه در بیش�������تر موفقیت كس�������ب بھ منجر و كرده ھئارا ھا در پروژه تھدید و
 ).1387امریکا،
 از موجود ریسك ھاي و قطعیت افزایش عدم و یكسو از پروژه ھا موجود در ھاي پیچیدگي و افزایش ھزینھ بھ توجھ با
 تعیین ش��ده، اھداف از پروژه انحراف و كاھش خطرپذیري پروژه بھم نظور مدیران كھ اس��ت ش��ده باعث دیگر س��وي
 .دھند قرار خود ھاي فعالیت لوحھ سر پروژه ھا، و كنترل ریزي برنامھ در را ریسك مدیریت از استفاده
ھس���تند کھ  در پروژه ھای عمرانی و س���اختمانی مواجھ با افزایش پیچیدگی و عدم قطعیتی مختلف ھا امروزه ش���رکت
ھا می تواند مھلک باشد؛ حفظ یکپارچگی و  را مشکل تر می نماید. شکست در مدیریت این ریسکھا  ریسکمدیریت 
تا می دھد تا ریس���ک ھا را درجھ بندی کرده این اجازه را  ارزیابی ریس���کد. گرد کنترل روز بھ روز بحرانی تر می
 ).1392:4(بھربر،صورت گیردرفع آن  راه حل ھای ممکن برای
یا ارزیابی ریس�ک اولین  Risk Assessment فرآیندیکی از مراحل مھم در مدیریت ریس�ک، ارزیابی ریس�ک اس�ت. 
ستم مدیریت امنیت اطالعات  فاز از مجموعھ فعالیتھای مدیریت ریسک است. این فرآیند حیاتی جایگاه ویژه ای در سی
(ISMS)  نفوذ پذیریدارد. در واقع تس��ت (Penetration Testing) ھای مھم نفوذ گران اس��ت، جزیی  کھ از فعالیت
ریس���ک،  ص���حیح ارزیابی یکی از مھمترین دس���تاورد ھای ).1385(ابدالی،آیداز فرآیند ارزیابی ریس���ک بھ ش���مار می
است. طبعا مدیران وقت و حوصلھ منطقی در مواجھھ با بحران برای انتخاب راه حلھای درست کمک بھ تصمیم گیری 
ھس�تیم اعداد  ورود بھ جزئیات فوق را ندارند، لذا خروجی ارائھ ش�ده بھ آنھا توس�ط ما کھ معموالً مس�ئول انجام ارزیابی
نتایج ارزیابی ریس���ک بھ . تواندکند. ارزیابی ریس���ک میک میو ارقام و نمودارھاییس���ت کھ بھ تص���میم گیری آنھا کم
تواند در تولید کند، ھمچنین میجھت گیری ص�حیح در انتخاب راه حلھا (کھ ھمانا دفع تھدیدھای اص�لی اس�ت) کمک می





گفتھ  ارزیابی ریسکدر خصوص قابل تحمل بودن ریسک،  تصمیم گیریبھ فرایند کلی برآورد نمودن میزان ریسک و 
ایمنی می شود. بھ ریسک کھ میزان آن تا حد قابل تحمل توسط سازمان، با در نظر گرفتن الزامات قانونی و خط مشی 
چھ  کندکاھش یافتھ باش��د، ریس��ک قابل تحمل گویند. ارزیابی ریس��ک بطور س��یس��تماتیک تعیین می ایو بھداش��ت حرفھ
ھ ش�دتی ممکن اس�ت، بوجود آید، خطراتی در محیط کار ھس�تند و احتمال رخدادن خطر چقدر اس�ت و چھ آس�یبی و با چ
ش��ود. لذا ش��وند و در نتیجھ باعث کاھش ریس��ک و اثراتش میھای کنترلی ش��ناس��ایی می ش��ود راه حلکھ خودباعث می
د. ھمچنین در فرایند ارزیابی ریس���ک، کند یک س���یس���تم ایمن کار فراھم میارزیابی ریس���ک ، اطالعاتی را جھت ایجا
د و این موضوع سبب ایجاد مشکالت بسیاری در پروژه ھای مختلف شده است. سیستمی بھ صورت جامع وجود ندار
اس�����ت کھ بر روی حذف و بحداقل رس�����انیدن  و کاھش خطرات احتمالی تمدیریاھداف  مرکز ثقلارزیابی ریس�����ک، 
ریسک در واقع تھدیدی است کھ نقاط آسیب پذیر را مورد بھره برداری قرار داده  ).1392ی،(نظرریسک تمرکز دارد
و می تواند موجب واردشدن آسیب و خسارت بھ یک دارایی شود. الگوریتم ریسک، ریسک را بعنوان تابعی از دارایی 
 ھا محاسبھ می کند. ھا، تھدیدات و آسیب پذیری
ھا  ریسك كیفي، ارزیابي در  .شوند مي تقسیم كمي و كیفي ارزیابي شامل عمده گروه دو بھ ریسك ارزیابي ھاي روش
 راه ریسك، از كافي جزئیات ارایھ با شود مي تالش و شوند مي تشریح توصیفي ھاي جملھ و ھا عبارت از استفاده با
 - مفھومي نگرش با ش��ود مي س��عي كیفي ارزیابي فرایند در ، حال عین درد. ش��و جس��تجو آن بھ پاس��خ ھاي مناس��ب
 قرار بررسي مورد پروژه مختلف ھاي بخش در آن تأثیر و ریسك بروز احتمال ھا، ریسك بندي اولویت توصیفي در
 تأثیرھاي و اھمیت و ابعاد تبیین براي عددي مقادیر از كمي ارزیابي در كھ اس�ت حالي این در ).1392(حیاتی، گیرد
 .شود مي گرفتھ بھره گروھي یا مجزا صورت پروژه بھ اھداف بر ریسك
 روش برخالف. اجراس��ت قابل س��ادگي بھ و اس��ت كمتري تالش نیازمند كیفي ارزیابي ھاي روش معمولي، طور بھ
 ارایھ تواند با مي روش این .طلبد مي تر دقیق ھاي خروجي قبال در را بیش���تري تالش كمي ارزیابي روش كیفي،
 كمي ارزیابي . شود گرفتھ كار بھ پروژه اي بوده یا زماني ھاي ریزي برنامھ در مستقیم طور بھ عددي ملموس نتایج
 میزان و اندازه نوع، در حقیقت. دارد كارایي ویژه شرایط در و خاص ھاي پروژه برخي در كھ است فرایندي ریسك
 ریس�ك مدیریت برنامھدر  باید و اس�ت مدیریتي عوامل س�ایر و پروژه نوع بھ وابس�تھ ھا ارزیابي در نیاز مورد دقت
 )1389(ستاره،گردد مشخص و شده گنجانده
 ھا با ریسك كیفي، ارزیابي شوند. در مي تقسیم كمي و كیفي ارزیابي شامل عمده گروه دو بھ ریسك ارزیابي ھاي روش
ھاي  راه ریسك، از كافي جزئیات ارایھ با شود مي تالش و شوند مي تشریح توصیفي ھاي جملھ و ھا عبارت از استفاده
توص�یفي  – مفھومي نگرش با ش�ود مي س�عي كیفي ارزیابي فرایند در ، حال عین در .ش�ود جس�تجو آن بھ پاس�خ مناس�ب
این  . گیرد قرار بررسي مورد پروژه مختلف ھاي بخش در آن تأثیر و ریسك بروز احتمال ھا، ریسك بندي اولویت در
 پروژه بھ اھداف بر ریس��ك تأثیرھاي و اھمیت و ابعاد تبیین براي عددي مقادیر از كمي ارزیابي در كھ اس��ت حالي در
 .شود مي گرفتھ بھره گروھي یا مجزا صورت
 در این كار اجراس��ت. اس��اس قابل س��ادگي بھ و اس��ت كمتري تالش نیازمند كیفي ارزیابي ھاي روش معمولي، طور بھ
تعیین  و بندي رتبھ در معموالً  روش این كاربرد اس���ت. اس���توار جمعي یا فردي برآوردھاي و ھا تخمین بر ھا، روش
 اس���ت ریس���ك بھ گویي پاس���خ ریزي برنامھ یا كمي ارزیابي جملھ از بعدي، ھاي اقدام براي ھا ریس���ك نس���بي اولویت
 مي روش این .طلبد مي تر دقیق ھاي خروجي قبال در را ش��تري بي تالش كمي ارزیابي روش كیفي، روش برخالف.
. ش���ود گرفتھ كار بھ پروژه اي بوده یا زماني ھاي ریزي برنامھ در مس���تقیم طور بھ عددي ملموس نتایج ارایھ تواند با
 ھا ریسك مؤثرتر درك بھ زیرا است، الزامي ھا پروژه در ارزیابي كیفي انجام ، دارند عقیده ریسك متخصصان بیشتر
 است فرایندي ریسك كمي ارزیابي لیكن .)1388زاده،(تقی نماید توجھي مي شایان كمك ریسك مدیریت مطلوب انجام و
 .دارد كارایي ویژه شرایط در و خاص ھاي پروژه برخي در كھ
 مسکونیھای  ساختمانضرورت و اھمیت ارزیابی ریسک حاصل از زلزلھ بر
 خصوص در مفیدي اطالعات تولید بھ منجر مسکونی ساختمان در قطعیت عدم شرایط در ریسک ارزیابی سیستم اجرای
 جلوگیری جھت ضروری اقدامات انجام ھمچنین و تصمیمات موقع بھ اتخاذ آن، ھاي ریسک بندي اولویت و بندي طبقھ
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 و ریسک ارزیابی توان می عبارتی بھ. شود می ھزینھ و زمان در جویی صرفھ نتیجھ در و نامطلوب رخدادھای از
 بررسی، از پس کھ گرفت نظر در گیري تصمیم مھم فرایند یک عنوان بھ اساسا را ھای ساختمانی پروژه ریزي برنامھ
 ھای ریسک گیري تصمیم ھاي تکنیک بکارگیري با اساسی ھاي شاخص تعیین و اطالعات بندي طبقھ آوري، جمع
 عدم کردن لحاظ ضرورت و علم پیشرفت با. رساند می  حداقل بھ را آنھا از ناشی اثرات و کرده شناسایی را پروژه
 استفاده ھا آن پذیري ریسک سطح و گیرندگان تصمیم ذھنی ترجیحات وجود و ی مسکونیھا پروژه در موجود قطعیت
  .)1390(حمزه ای، رسد می نظر بھ ناپذیر اجتناب در قطعیت عدم شرایط در ریسک تحلیل نوعی از
 مالی خسارات گسترش و اخیر ھاي دھھ در طبیعی مختلف بالیاي وقوع افزایش المللی بین عرصھ در دیگر طرف از
 کھ است دلیل ھمین بھ. گیرد قرار توجھ مورد بیشتري نگري آینده نگاه با کھ است شده باعث آنھا از ناشی جانی و
 .است یافتھ اھمیت اندازه این تا ساختمانی ھای پروژه ریسک ھای ارزیابی
 و مناطق از ص����حیح اطالعات داش����تن مس����تلزم ش����ھري ریزي برنامھ و تدابیر اتخاذ پیش����گیري، حوزه در كھ آنجا از
شد و مي موجود وضعیت شناخت  پروژه این کارآمد مدیریت ضرورت و مسکونی ھای ساختمان اھمیت بھ توجھ با با
 ترس��یم بندی اولویت و موجود تھدیدات ش��ناخت و ریس��ک ارزیابی زمینھ در پژوھش��ی انجام لذا ، بحران مواقع در ھا
 .رسد مي نظر بھ ضروري آنھا با برخورد جھت موثری استراژی
ھدف ارزیابی ریس����ک بھ طور اعم و ارزیابی ریس����ک حوادث طبیعی ھمچون زلزلھ بھ طور اخص، طراحی و ایجاد 
بس���تری برای کاھش تلفات انس���انی و محافظت از دارایی ھا در برابر خطرھای آن اس���ت. عملی ش���دن اھداف ارزیابی 
ب ارزیابی ریسک حوادث طبیعی ، ریسک زلزلھ مستلزم داشتن چارچوبی مناسب است. یکی از مشخصھ ھای چارچو
ابزارھای کاھش ریس�������ک در موقعیت ھای مختلف از قبل، حین و بعد از تدوین برنامھ ای کارآمد برای دس�������تیابی بھ 
ارزیابی س������اختمان ھای  ن مش������کالت متعددی در فرایند ارزیابی ریس������ک بھ وجود می آید.آحادثھ می دانند کھ بدون 
لذا با توجھ بھ اینکھ ھر پروژه  نیازھای ھای  ون زلزلھ اھمیت بس�یار زیادی دارد.مس�کونی در برابر حوادث طبیعی چ
 خاص مربوط بھ خود را در رابطھ با این موضوع دارد، انجام این پژوھش ضروری بھ نظر می رسد.
 روش تحقیق
ھایی را بھ دست یافتھژوھش کیفی عبارت است از ھر نوع تحقیقی کھ پ است. بوده کیفی نوع ازپژوھش  این ماھیت
ھا ممکن است بھ شیوه آماری کمی شده باشند، اند. بعضی دادهھای کمی کسب شدهھایی غیر از روشدھد کھ با شیوهمی
 تحلیل محتوایی و از روش ھای و کاربردی ھدف لحاظ از پژوھش اینھمچنین  .اما تجزیھ و تحلیل بھ شکل کیفی باشد
پژوھشی است کھ با استفاده از نتایج تحقیقات بنیادی بھ منظور بھبود و بھ وھش کیفی، پژاستفاده شده است.  پیمایشی
ھدف  . شودھا، ابزارھا، وسایل، تولیدات، ساختارھا و الگوھای مورد استفاده جوامع انسانی انجام میکمال رساندن روش
بھ اندازه گیری متغیرھایی روش تحلیل محتوایی نیز . نش کاربردی در یک زمینھ خاص استتحقیق کاربردی توسعھ دا
در این روش بھ جای مشاھده مستقیم  آنھا امکان پذیر نبوده است.معطوف بوده است کھ بدون این روش، اندازه گیری 
راد ھایی را کھ افھا یا مصاحبھ با آنان، پژوھشگر ارتباطرفتار افراد یا درخواست از آنان برای پاسخ دادن بھ مقیاس
 .کندھایش را در آنھا جستجو میاند؛ انتخاب و سئوالایجاد کرده
ھای محتمل ناشی از زلزلھ بر ساختمان ھای مسکونی می باشد. با پژوھش حاضر بھ دنبال شناسایی و ارزیابی ریسک 
روش اصلی تحقیق انتخاب گردیده است. ابزار  ) بھ عنوانSurveyھداف پژوھش بھ پیمایش (اتوجھ بھ سوال اساسی و 
جمع آوری داده ھا نیز مطالعات کتابخانھ ای در نظر گرفتھ شده است. روش کیفی مورد استفاده در این پژوھش جھت 
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این پژوھش با استفاده از مطالعات کتابخانھ ای گسترده اقدام بھ شناسایی و معرفی ریسک ھای اثر گذار بر پروژه ھای 
در برابر زلزلھ نموده اس���ت. این ریس���ک ھا در مرحلھ بعد توس���ط مس���کونی س���اختمانی با تمرکز بر س���اختمان ھای 
اصلی مطابق جدول ذیل شناسایی گردیده است. ریسک  22توجھ بھ اھداف پژوھش پایش شده و با  اندیشمندان مختلف
 د.نباش ھای آتی پایھ تجزیھ و تحلیل داده ھا در این پژوھشمی توانند شاخص ھای معرفی شده در جدول ذیل 
 ریسک ھای ناشی از حوادث طبیعی زلزلھ: 1 شمارهجدول 
 منبع ریسک ابعاد
 مسکونیھمجواری ساختمان ھای   کالبدی
 عمر نسبتا زیاد بناھا 
 کیفیت ابنیھ 
 )1385حاتمی نژاد و گیوه چی (
 )1389صحت (
Slovic, Paul (2000) 
  بافت ھای مسکونیخسارت بھ شبکة راه ھای   دسترسی و خدماتی
 اختالل در حمل و نقل 
  ارتباطی بافت ھای مس�کونیی پاکس�ازی راه ھازمان بر بودن 
 از حوزهو احداث راه ھای موقت و دسترسی ھا بھ خارج 
 سیستم ھای خدماتی مانند آب و برق، گاز و تلفن  تخریب 
  حوزه مسکونیعدم توانایی در ایجاد ارتباط با خارج از 
 )1387نوری (
 )1385حاتمی نژاد و گیوه چی (
 )1394نورالھی (
R Wilson EA Crouch 
(2009) 
Réjean Couture (2005) 
  
 ھزینھ ھای باالی ایجاد ساختمان ھای موقت امن  اقتصادی و امنیتی
  عدم تامین بودجھ زیرساخت ھای آسیب دیده 
  منازل مسکونیاز بین رفتن 
  اموال و دارایی مردمآسیب دیدن یا از بین رفتن 





F. Nadim (2012)  
R. McInnes (2006) 
اجتماعی و نیروی 
 انسانی
 بالفاص����لھ پس از حادثھ و امکان از بین رفتن افراد  فوت افراد
 مجروح بھ دلیل ضعف در سیستم دسترسی
  بی قراری شھروندانناارامی و 
 مسئولین عدم تصمیم گیری درست 
  شھرونداناحساس عدم امنیت برای  
 )1391مھدی پور (
 )1386محمدفام (
Erik Eberhardt (2011) 
F. Oboni (2008) 
 ضایعات زیست محیطی  محیطی
 اختالل در دفع آب ھای سطحی 
 زلزلھ خیز بودن بیشتر شھرھای ایران 
 در معرض مخاطره ثانویھ قرارگرفتن 
 تولید نخالھ ھای ساختمانی 
 )1387نوری (
Robin Fell (2003) 
Oldrich Hungr (2005) 
 ( منبع: یافتھ ھای پژوھش گر)
مدل ارائھ شده، بر مبنای مدل ارزیابی ریسک ساختمان ھای یک مدل بومی و تلفیقی است کھ توسط خبرگان قرارگاه 
 مورد تایید واقع شد. 
مدل ھا بومی آن تفاوت این مدل با سایر مدل ھا این است کھ ھر مدلی کھ در زمینھ ریسک ارائھ شده، در این است کھ 
مجموعھ نمی باشد و با توجھ بھ اینکھ در بافت ھای مسکونی مدلی ارائھ نشده بود، در این پژوھش بر مبنای مدل عمومی 
 ارائھ شده برای ساختمان ھای مسکونی ارائھ گردیده است.
 ضروري نیاز پیش این بنـابر ، ھسـتیم رو بر رو پروژه اھداف بھ مربوط ھاي ریسك با ی مسکونیھا پروژه تمام در
 مدیریت ریزي برنامھ بخـش در بایسـت مـي كـھ باشـد مـي پروژه اھداف روشن درك پروژه، ھاي ریسك شناسایي جھت
 بوجود صورت در كھ است علتي و عامل ریسك منشاء.  پذیرد انجام) كیفیت-زمان-ھزینھ( پروژه منشور اساس بر ریسك
ھای ، ریسکدور یکدیگر جمع شدهمختلف افراد در شناسایی ریسک ھای مذکور  .گردد مي پذیري ریسك باعث آمدن،
از تجربھ و ھمچنین این ریسک ھا  .کرده اند ھای پروژه، ثبتست ریسکو آنھا را در لی کرده انداحتمالی را شناسایی 
  .شده اندھای گذشتھ ناشی تھ شده از پروژهھای گرفدرس
س��اختمان  نامعین اتفاق تعداد بیش��ترین بھ مربوط جزئیات كردن ثبت و س��اختن نمایان ،ھا ریس��ك این ش��ناس��ایي از ھدف
 الزم مدیریتي فضاي بتوان تا گردد مي موجب امر این. ھاست آن افتادن از اتفاق پیش ،ھای مسکونی در برابر زلزلھ
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 امكان گاه ھیچ كھنیز گفت  این نکتھ را باید البتھ . كرد ایجاد ھا آن وقوع احتمالي از پیش ھا ریس���ك با برخورد براي
 .)1393:15(فراھی،ندارد  وجود شود مواجھ ھا با آن است ممكن پروژه كھ ھایي ریسك تمامي شناسایي
س�اختمان ھای مس�کونی در برابر زلزلھ ش�ناس�ایی ش�دند و در ابعاد مختلف ریس�ک ھای با توجھ بھ خواس�تگاه پژوھش 
محیطی بررس��ی ش��دند. حاتمی نژاد و گیوه ماتی، اقتص��ادی امنیتی، اجتماعی و نیروی انس��انی و دکالبدی، دس��ترس��ی خ
) بھ کیفیت این نوع از ابنیھ تمرکز داشتھ اند و بر این موضوع تاکید داشتھ اند کھ عمر نسبتا زیاد ابنیھ در 1385چی (
ساختمان ھای مسکونی را احتمابافت ھای مختلف شھری از جملھ بافت ھای فرسوده شھری می تواند  سیب پذیری  ل ا
، ایجاد مش�������کالت چس از وقوع 1394ھمچنین نورالھی در س�������ال  در برابر حوادث طبیعی چون زلزلھ افزایش دھد.
حادثھ را مورد بررس��ی قرار داده اس��ت. از نظر وی وقوع زلزلھ باعث ایجاد اختالل در ش��بکھ حمل و نقل می ش��ود و 
ایجاد ارتباط بین حوزه اس������یب دیده با خارج از حوزه می ش������ود ھمچنین نوری در س������ال باعث عدم توانایی مردم در 
یس�ک ھا معرفی نموده اس�ت. نیز تخریب س�یس�تم ھای خدماتی ( اب و برق و گاز و تلفن) را در از جملھ این ر 1387
 ھای مسکونی بھ وجود می آید. این آسیب ھا بر اساس ریزش ساختمان
R. McInnes  احتمال اس��یب پذیری در بعد اقتص��ادی اش��اره نموده اس��ت. بھ گفتھ وی احتمال ایجاد بھ  2006در س��ال
از بین رفتن منازل مس��کونی و ھزینھ اس��یب پذیری بر اس��اس حوادث طبیعی تنھا در بعر کالبدی و دس��ترس��ی نیس��ت. 
ست.  شتر از ھرچیز مورد توجھ ا ساختمان صورت خواھد گرفت بی سیب دیدن ھنگفتی کھ برای بازسازی دوباره این  آ
 )1388،عباسپورنیز موضوع مھمی در این رابطھ می باشد ( اموال و دارایی مردمیا از بین رفتن 
ھ پس از حادثھ و امکان از بین رفتن افراد مجروح بھ دلیل ض���عف در فوت افراد بالفاص���ل، 1391مھدی پور در س���ال 
را یکی از رس��ک ھای مھم در بعد اجتماعی معرفی نموده اس��ت. ناآرامی و بی قراری مردم نیز از  س��یس��تم دس��ترس��ی
یکی از ریس��ک ھای مھم در این زمینھ معرفی نموده  2011در س��ال  Erik Eberhardtجملھ ریس��ک ھایی اس��ت کھ  
) نیز خود یکی از ریسک ھای مھم در بعد محیطی 1387از نظر نوری ( بیشتر شھرھای ایرانزلزلھ خیز بودن  است.
 است.
 تریناس�������اس�������ی از طبیعی بالیای برابر در ایمنی و پایداری موارد ذکر ش�������ده می توان این گونھ گفت کھبا توجھ بھ 
 و ھاانس�������ان جان ھمواره کھ اس�������ت طبیعی ھایپدیده این از یکی زلزلھ. اس�������ت فض�������ایی ریزی برنامھ ھایمؤلفھ
 کوتاھی بھ خصوص زلزلھ خسارات زمان مدت طی در توانندمی کھ طوریبھ است کرده تھدید را بشری ھایسکونتگاه
 با مقابلھ در بش������ر آمادگی عدم کند،می مطرح تھدید یک عنوان بھ را زلزلھ کھ آنچھ واقع در. گذارد جای بر را زیادی
و س����اختمان ھای  انس����انی ھایس����کونتگاه بر ایکننده ویران تأثیرات موارد بیش����تر در ایحادثھ چنین وقوع. اس����ت آن
 . است نموده تحمیل ھاآن ساکنان بر سنگینی تلفات و گذاشتھ جای برمسکونی 
 و نتیجھ گیری جمع بندی
 اینکھ بھ توجھ با کھ است گرفتھ انجام مسکونی در برابر زلزلھ ھای ساختمان ریسک ارزیابی منظور بھ پژوھش، این
 نگرفتھ صورت خارجی ھای پژوھش در چھ و داخلی ھای پژوھش در چھ ھا ساختمان ریسک ارزیابی زمینھ در مدلی
 از استفاده با  کھ بوده طبیعی حوادث بروز صورت در موجود ھای ریسک شناسایی ابتدا پژوھش این اولیھ ھدف بود،
 .شد ارائھ مدلی ادبیات از شده استخراج عوامل اساس بر ابتدا ، کیفی روش
ساس شاخص بر ریسك ھا اندازه گیري معني بھ ریسك ارزیابي  در سازمانھا محدودیت بھ توجھ با است معین ھاي ا
 ی مسکونیساختمان ھا ریسك عوامل با مقابلھ براي الزم منابع و تخصیص راھكارھا ارائھ ي كافي، منابع بھ دستیابي
 اھمیت باالیي از عوامل این رتبھ بندي رو، این از. گرفت خواھد انجام ھا ریس���ك اس���اس اولویت برزلزلھ در برابر 
برنامھ ریزي براي مطالعۀ وض����عیت آس����یب پذیري س����اختمان ھای . لذا در این رابطھ می توان بود خواھد برخوردار
 از محدوده آسیب پذیراحداث راه ھای موقت و دسترسی ھا بھ خارج پیشنھاد نمود. ھمچنین   ھاو بھسازي آن مسکونی
می تواند ریس�ک ھای مربوط بھ بعد خدماتی  محدودهزمینھ س�ازی در خص�وص توانایی در ایجاد ارتباط با خارج از و 
ھاي كاھش خطر بالیاي طبیعي بر اس�������اس توزیع خدمات ایمني نظیر: ایجاد واحد تدوین طرحرا کاھش داد. ھمچنین 
ایجاد مدیریت و واحد بحران، براي آمادگي و اقدام مؤثر و  آتش نش�������اني، ایحاد تخلیھ امن، راه ھاي امداد و نجات و...
از جملھ راھکارھای مدیرتی در این مینھ  س���وانح طبیعي و حوادث غیر مترقبھ و كاھش خطرات ناش���ي از جھت مقابلھ
 می باشد.
اس��تفاده از مص��الح بومی در و  ض��وابط و مقررات س��اخت طراحی ویژه تدوینو  فظ و احیاء موقعیت فض��اھا و بناھاح
نیز میتواند ریس��ک ھای مربوط بھ بعد کالبدی را کاھش دھد.  ق س��اخت و س��ازھا با اقلیم منطقھس��اخت و س��از، و انطبا
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نیز میتواند عامل  بھ نقش و اھمیت ھریک از آنھابا توجھ مس��کونی وس��ازي و مقاوم س��ازی س��اختمان ھای بھس��ازي ، ن
 تاکید بر نقش و اھمیت مدیریت زمان در امر مقاوم مھمی در جھت کاھش آس��یب پذیری این نوع از س��اختمان ھا ش��ود.
یکي کردن قطعات، ایجاد و  پایدار س��اختن محیط در مقابل عوامل مخرب و س��وانح محیطي، س��ازي و مدیریت ریس��ک
 نیز از راھکارھای قابل توجھ در این زمینھ ھستند. تعادل بین توده و فضا، حفظ انسجام و پیوستگي بافت
تحقیقی در ھمچنین  شود اجرا فضای فازیژوھش، در این پارزیابی ریسک ھای شناسایی شده در گردد  پیشنھاد میلذا 
پیش�����نھاد می گردد  در این رابطھ نیز انجام گردد. آیندهھای ارزیابی ش�����ده در  خص�����وص راھکارھای کاھش ریس�����ک
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